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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΗΜΕΡΙΔΑΣ
I. Νέες Υπηρεσίες 
Ψηφιακής Βιβλιοθήκης ΕΜΠ 
II. Ελληνικά Ακαδημαïκά Ηλεκτρονικά 
Συγγράμματα και Βοηθήματα
Πέμπτη 27 Ιουνίου 2013
10.00 π.μ.
Αίθουσα Εκδηλώσεων 
Κτήριο Διοίκησης ΕΜΠ
Ευρωπαïκή Ένωση
Ευρωπαïκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης
09.45 – 10.00  
Προσέλευση - Εγγραφές
10.00 – 10.15  
Χαιρετισμός από τις Πρυτανικές Αρχές ΕΜΠ
10.15 – 10.30 
“Η βιβλιοθήκη του ΕΜΠ στο νέο ακαδημαϊκό και τεχνολογικό τοπίο”, 
Κωνσταντίνος Παρασκευαΐδης, Αναπληρωτής Πρόεδρος Σ.Ε.-ΒΙ. ΕΜΠ
10.30 – 10.45 
“Οριζόντια και Κάθετες Δράσεις ψηφιακών βιβλιοθηκών”, 
Νικόλαος Μήτρου, Πρόεδρος Συνδέσμου Ελληνικών Ακαδημαϊκών 
Βιβλιοθηκών, Επιστημονικός υπεύθυνος Δράσεων
10.45 – 11.10 
“Υπηρεσίες Ψηφιακής Βιβλιοθήκης Ανοικτής Πρόσβασης ΕΜΠ”,  
Μαρία Σινιγάλια, Συντονίστρια Κάθετης Δράσης Κεντρικής Βιβλιοθήκης ΕΜΠ 
11.10 – 11.30 
“Αναβάθμιση και εμπλουτισμός Ιδρυματικού αποθετηρίου ΕΜΠ”, 
Διονύσιος Κόκκινος, Κεντρική Βιβλιοθήκη ΕΜΠ
11.30 – 11.50 
Συζήτηση
11.50 – 12.00 
Διάλειμμα
12.00 – 12.20 
“Ελληνικά Ακαδημαϊκά Ηλεκτρονικά Συγγράμματα και Βοηθήματα”, 
Δρ. Δημήτρης Κουής, Τεχνικός συντονιστής Δράσης
12.20 – 12.40 
“Πρώτη Πρόσκληση για Επιστήμες Μηχανικών 
και Πληροφορική – Πρακτικά Θέματα”, 
Χαριτίνη Μπλιάτσιου, Συνεργάτης Δράσης
12.40 – 13.00 
“Πνευματική Ιδιοκτησία και Προσωπικά Δεδομένα 
στα πλαίσια της Δράσης Ελληνικά Ακαδημαϊκά 
Ηλεκτρονικά Συγγράμματα και Βοηθήματα”,  
Κατερίνα Βράττη, Συνεργάτης Δράσης
13.00 – 13.20 
“Ο ρόλος των ελεγχόμενων  λεξιλογίων 
και θησαυρών στην οργάνωση της γνώσης”, 
Νικόλαος Μήτρου, Πρόεδρος Συνδέσμου Ελληνικών Ακαδημαϊκών 
Βιβλιοθηκών, Επιστημονικός υπεύθυνος Δράσης
13.20 – 13.40 
Συζήτηση
13.40 
Ελαφρύ γεύμα
Ι. ΝΕΕΣ ΥΠΗρΕΣΙΕΣ ΨΗφΙΑΚΗΣ ΒΙΒλΙΟΘΗΚΗΣ ΕΜΠ ΙI. ΕλλΗΝΙΚΑ ΑΚΑΔΗΜΑïΚΑ ΗλΕΚτρΟΝΙΚΑ ΣΥγγρΑΜΜΑτΑ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΜΑτΑ
